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":;'i','T]:1s EXi::rL:ir]r j.;, ij.iriidrd- intc ei: chrrpi;crs" TJro fri";tintroCuatory cbrp+;e:' 1s 
'J.*,votcd. tp 'ii:o ,"i*xcri.ption af . t5a &reil undexetudyl toi;;tl:Ct r,r'u!: il.i: ergirs firti.i;31 ir;l ilm f"raetl$ of Flock Sj ln$ol';lnohnn. I:i tirc r'c:llor'lng tiv (:lri!; i,rlJ"6, th* v'rr.ic,ue eff*qe.scn cr=lpeSI't-wn tr'flqlr 'ir, -il:.; tri;,]orrs11t*1;lclr O{' ClCUbte Ol.;rj}I,in& nrr) Ci,rrlt ult},,To1'{gg rilr:cus:*{'d :'irc rutlinty cit i'}rti vl;r:Jqrlis es1.rr-ai,n of lrr,.rknting. }ilrl7;s,bulrlg tiig l:,a jar' c,:'1'*iiciirion cr:c;.\l iB rt:"rrcuseeti j.n gr.:r:,tel. dc{s{1, il:eenpbasis berin6 cn ;le r.]rcting ch;:;nnrils, ultr:iotipg iervlceu und fecilttiee,and prccing' In tb,o foll"ouing cb+irier, tbe o{h*r sff-rurson cxiFsniiecl:fr EFsct lotl:toen, ebilllco, leng beane iry:A J*ans arg tleelt frontbE Bebe r:ng1c'a ac r.alr:er For iong 6runo and. yarre, tho descriptienLe tery braef, due to tiie lask of i.nforaiatlono *lp*cier,l$ CIn g:31is*.
Bhe tbree cbai:!63* +*. pr:,d.l fe ar.;"JA i;;,*;t' *u.;;;,aanelg barr*sstlosr etor:$ge, mark*ti.cg cbannels' enh'strueturE ofn*rkst. Pricing of padi. bave alEo beon inolu4ed and-."1[""ti-t *oobeen given to the &aiiner by wtdoh e farnsr ls s,i-1d for higl produce.A oouparlson !.e ma'd,e bctwedn tho 3:rrcee pard" d oo-op*"attves andpr{vete d"talcls to6eiher lritb tbe otrounrc.tences Hbiob bava led. to t}raealo of pad,l to unltcenscd prtvate d.eel"ere,
filr / rT\-? frs]+'rrl vlv
Flnall;v, a brief note ls nede on
Pmblems of double crcli.:ing are d.iscussed_,ls $alnly on tbe total intpne obte.lned bydouble cropplng. ' '. 
. ,l:i ;Ei;
double cro;tr:ipg wltb pedi.
Tl,e t,ael"s of dlscuss:.on
tbs fanrer before"and, after
I ghEuld 111...* to 3]:l.ru*ti t;J" sj.ns:r.r.r filerrkc to l;;;"
8Ul.,r:f;lSO!.'r Df. l:.C. 43;;i:i;i:i fr;i;;l; i,!i, lrr,li.fu} lil.Vje; ri::.d critlCisi:tdurli:5 thi: c1.,r11..*t.r *f th.* l'i+3i1, r.,r11'g;, li;r:l: of i;ir+ C"li'l-1.i*:rl.t,ty lntrr"ifit.iil$ Sit a 6lqir;irc'tr VitLiT,r'i: ;j,; I'cr.;l,y &CCc.i,:; !s 1.i-..1,.J,j ti;i,\.: ]:..r.i"i been
ovore*na by t}:'c tLiuu,;;.tful. ci.::;.1.rli:l'',tj.o':r of c.y f ricri,l.g ul.,o l,uve
holped ne in l'in;illuing ihll-1 c.:'.:i€r'sji;c. Ta'bl:erir I oils a siecial d"ebt
of'gl'aeltu*ie.





































































































































































Serce6s of Lri*d 0irned. by Hr:ol" IlrLnnt-tiror,rp
Aertago of Qff-.Seenrrn C:*5,e
*meege *f F{r.iae Srcvn by the Faneere
Sunnber of Fartn?n: uho C\rLtlvated, $xest potrtoss
91fie of Storage Ccnpartrnents
Bato of fi.e*.ue*J.cn Fsr iloisture Conient
Totel Prpduc,tion of Pa&t Under SingLe Cropplng
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